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70：30 でメンバー国の負担が大きいが、ASEAN の財源は 6：94 で圧倒的に外部からの資金が多
いこと。そして、そうした財源比率となる背景には、各地域機構に特有の事情があること。ある
いは、AUの分担金の割当て方法は国連の計算式に準拠しており、分担金の未払い国に対しては制
裁を課す仕組みが規則上は整っていること、などである。 
各章で執筆者は異なるが、それぞれが共通の問題設定に沿って考察した結果、地域機構間の比
較検討が可能となった。終章では予算規模、財源、そして拠出金の分担方法に基づいた地域機構
の類型化が試みられている。さらに、分担金の不払いという行動からその地域機構が十分な正当
性を獲得していないのではという考察に繋がるなど、途上国地域機構の財政を分析することによ
り、地域機構に関する新たな研究テーマが掘り起こされていく。もちろん、本書で途上国地域機
構の財政のすべてが解明できたわけではない。それは編者も十分認識しており、終章では今後研
究されるべき課題が列挙されている。しかし本書は、ブラックボックスのふたを開け、その中の
探索に向けて確実に歩みを進めたといえよう。 
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